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乳化剂 OP/水- 氯化银体系光散射光谱应用研究
梁榕源, 林竹光, 苏兴平, 周静波, 黄贤智
( 11 厦门大学化学系, 福建 厦门 361005)
摘要: 研究了乳化剂 OP/水- 氯化银乳浊体系的共振光散射光谱及其应用, 与其它体系相比, 微
乳液体系的增溶能力、增稳效果显著提高. 用共振光散射光谱法测定微量氯离子, 与比浊法等相
比, 具有更好的线性关系, 更宽的线性范围, 更高的灵敏度.
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散射光强度在一定的条件下遵守 Rayleigh 光散射定律112, 据此可以用于光散射微粒浓
度的定量测定122. 本文研究了乳化剂 OP/水- 氯化银乳浊体系的共振光散射( RLS)光谱及其
应用.
1  实验部分
  1) 仪器和试剂  Shimadzu RF- 5000型荧光分光光度计; 乳化剂 OPB水= 1B19, 配成
5%乳化剂的水溶液.
2) 实验方法  在25mL 比色管中, 依次加入 1010mL 微乳液, 1100mL ( 1+ 1)硝酸, 摇
匀后加入 310mL 14145Lg/ mL 的氯标准溶液, 边摇边加入 510mL 0114g/ L 硝酸银溶液后用
图 1 乳化剂 OP/水- AgCl体系的 RLS 光谱
( KRLS= Kex= Kem)
微乳液定容,再用超声波振荡器振荡 5m in, 放
置 10min后测量.
2  讨论
  1) 乳化剂 OP/水- 氯化银体系 RLS 光谱
 在荧光分光光度计上以 KRLS = Kex = Kem
同步扫描 RLS光谱, 然后于KRLS= 400nm 处测
定散射光强度 I RLS. 该体系的 RLS 光谱见图
11 图中曲线 1~ 3分别为 5%乳化剂、5%乳化
剂OP- 氯离子、5%乳化剂 OP- 银离子非乳
浊体系的 RLS 光谱, 曲线 4 ~ 7 分别为不同
Cl- 时乳浊体系的 RLS光谱. 试剂空白的 RLS
光谱本身很微弱, 形成乳浊体系后 RLS 光谱
大大增强. 在 392、435、470和 495nm 处出现
4个 RLS 光谱峰, 其中 392nm处的峰强度最大.
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  2) 反应条件  在25mL 溶液中, 本文选用110mL ( 1+ 1)硝酸、5%的乳化剂OP、5100
mL 硝酸银溶液作为反应介质.
3) I RLS与 C Cl- 的关系  在选用的反应条件下, 测定一系列乳浊体系的 I RLS, 并以
I RLS~ CCl-作标准曲线, 其线性范围为: 0~ 290Lg/ 25mL; 回归方程为: I RLS= 71254+
29133CCl - ; 相关系数 r= 019996; 检测限为: 01025Lg/ mL.
4) 共存离子的影响  在选用的反应条件下, 以含 30Lg/ 25mL 氯离子体系, 试验了共存
离子的影响, 结果见表 11
5) 蓄电池酸液中痕量氯离子的测定  按最佳的测定条件, 以标准曲线和标准加入曲线
法测定了蓄电池酸液中痕量氯离子, 测定结果为: 1162mg/ L, 测定氯离子的回收率为
101% ~ 104%之间.
表 1  共存离子的影响
共存离子 最大允许限量/ mg 共存离子 最大允许限量/ mg 共存离子 最允许大限量/ mg
SO2-4 250 Ca
2+ 251 0 Fe3+ 1010
PO3-4 100 Pb2+ 181 0 Hg2+ 01 04
CO2-3 151 0 Mg2+ 121 0 Fe2+ 1210
F - 101 0 Zn2+ 100 Cr3+ 01 009
SiO2-3 101 0 N i2+  610 Cu2+ 2510
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Study on the Spect ra and Its Application of Resonance Light
Scat tering in Emulsifier- Silver Chloride System
  LIANG Rong- Yuan, LIN Zhu- guang, SU Xing - ping, ZHOU Jing- bo, HUANG
Xian- zhi        
( 11Department o f Chemistry, Xiamen Universit y, Fujian Xiamen 361005, China)
Abstract: The paper studied the spectra of resonance light scat tering ( RLS) of nonionic emulsif ier
( emulsifier OP/ w ater) - silver chloride emulsion system. T he spectral characterist ics, the effect
factors and opt imum conditions of the react ion have been invest ig at ion. The quantitat ive relat ion-
ship of the intensit ies of RLS to the concentrat ion of chlorine ion was established. A new and
high sensit ive method for the determ inat ion of trace chlorine ion based on the RLS has been pro-
posed.
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